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Публікації в пресі про НаУКМА 
та публікації викладачів НаУКМА 
за липень-серпень 2015 року 
 
ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ. Вип. 27. 
 
 
Публікації про НаУКМА  
      Газети 
Безвозюк Н. Про "голку Кощія..." / Наталія Безвозюк, Марія Волошин // 
День. - 2015. - 10-11 лип. (№ 120-121). - С. 4-5. 
 Студентка НаУКМА, учасниця Літньої школи журналістики "Дня" 
Марта Франчук взяла участь в інтерв’ю з народним депутатом ІІ та ІІІ 
скликань Олександром Єльяшкевичем.  
Берлінська М. "Країна стала моєю особистою справою" : Марія 
Берлінська – про стару систему і нових людей на фронті : [інтерв'ю з 
випускницею Києво-Могилянської академії Марією Берлінською] / Анна 
Свентах // День. - 2015. - 10-11 лип. (№ 120-121). - С. 10. 
  Випускниця НаУКМА, волонтерка при батальйоні "Айдар", організатор 
"Центру підтримки аеророзвідки" Марія Берлінська виголосила промову під час 
Конвокації-2015 у Києво-Могилянській академії, як почесна випускниця 
НаУКМА. За два дні запис цієї промови на YouTube подивилися 28 тисяч людей, 
наразі там більше 44 тисяч переглядів.  
Брюховецький В. С. В’ячеслав Брюховецький: "Не бійтеся заперечити 
собі!" : [інтерв’ю з почесним президентом НаУКМА В’ячеславом 
Брюховецьким] / Світлана Галата // Освіта України. - 2015. - 10 серп.  
(№ 31-32). - С. 1, 5. 
 Почесний президент НаУКМА В’ячеслав Брюховецький — "...із тих 
людей, які змінюють світ. Саме завдяки йому Києво-Могилянська академія, 
наглядову раду якої він очолює, святкує своє 400-річчя з гордістю. Нині це один 
з найкращих вишів країни, який задає моду на інтелект і вільнодумство". 
Галата С. Академічне шахрайство / Світлана Галата // Освіта України. - 
2015. - 27 лип. (№ 30). - С. 8-9. 
 Президент НаУКМА Андрій Мелешевич розповів про антиплагіатну 
політику, яка діє у Києво-Могилянській академії.  
Геник М. "Європа має розуміти, що Україна захищає її на східному 
фронті" : Під час розмови з учасниками Літньої школи журналістики 
Євген Марчук розповів ексклюзивні подробиці Мінського переговорного 
процесу / Марія Геник, Оксана Груба // День. - 2015. - 14-15 серп.  
(№ 145-146). - С. 4-5. 
 Студентка НаУКМА, учасниця Літньої школи журналістики "Дня" 
Марта Франчук взяла участь в інтерв’ю з досвідченим державним діячем 
Євгеном Марчуком.  
Дроздовський Д. Людина і БогоGoogle, або кілька слів про величезну 
бібліотеку з... власним "розумом" / Дмитро Дроздовський // День. - 2015. - 
28-29 серп. (№ 154-155). - С. 20. 
  Дослідження "Слова на вітрі", професора університету Айови Джона 
Дарем Пітерса, було опубліковано в українському перекладі у Видавничому домі 
"Києво-Могилянська академія" 2005 року використовуючи підназву "На шляху 
до філософії стихії медіа" (Toward a Philosophy of Elemenal Media).  
Епічне фото у Могилянці // День. - 2015. - 1 лип. (№ 113). - С. 8. 
  Сотні студентів, викладачів та випускників Києво-Могилянської академії 
спробували побити рекорд, створити наймасовіший знімок в Україні. 
Координатор фото-проекту #КМА400, менеджер Києво-Могилянської бізнес-
школи Павло Білодід, автор історичної світлини фотограф Ігор Гайдай. Акція 
відбулася 27 червня під час фестивалю "КМА400FEST: Welcome home!", її 
ініціювали до 400-річчя вишу. На події були представники Книги рекордів 
України.  
Коцарев О. Моє "занурення в Україну" / Олег Коцарев // День. - 2015. -  
7-8 серп. (№ 140-141). - С. 23. 
 У видавництві "Дух і Літера" вийшла друком нова книжка Бориса 
Херсонського "Відкритий щоденник". 
Ковалів І. Списати — означає украсти / Інна Ковалів // Урядовий кур'єр. - 
2015. - 7 серп. (№ 143). - С. 5. 
 У Києво-Могилянській академії прискіпливо ставляться до плагіату, де 
ретельно перевіряють усі письмові роботи своїх студентів. Президент 
НаУКМА Андрій Мелешевич упевнений, що новий закон про вищу освіту 
допоможе реалізувати антиплагіатну практику.  
Ковалів І. Флешмоб із Президентом України / Інна Ковалів // Урядовий 
кур'єр. - 2015. - 1 лип. (№ 116). - С. 2. 
  688 спудеїв Києво-Могилянської академії отримали дипломи та 
привітання від глави держави Петра Порошенка. На свято завітав міністр 
освіти і науки Сергій Квіт, випускниця вишу, а тепер перший заступник 
міністра освіти і науки Інна Совсун, почесний президент Могилянки В’ячеслав 
Брюховецький, президент НаУКМА Андій Мелешевич. Всі учасники свята 
разом із Президентом Петром Порошенком та почесними гостями долучилися 
до флешмобу.  
Конвокація у "Могилянці" / за матеріалами прес-служб МОН, урядового 
порталу, власних кореспондентів // Освіта України. - 2015. - 13 лип.  
(№ 27-28). - С. 2. 
 У День Конституції України під час Конвокації 688 випускників Києво-
Могилянської академії отримали дипломи одного з найстаріших університетів 
країни, який 15 жовтня 2015 року відзначить свій 400-річний ювілей. 
Почесними гостями церемонії були Президент України Петро Порошенко, 
міністр освіти і науки Сергій Квіт і його перший заступник Інна Совсун. 
Президент НаУКМА Андрій Мелешевич зауважив, що університет сьогодні 
бере активну участь у роботі над Основним Законом нашої держави та у 
складі Конституційної Комісії України працює дев’ять могилянців. Від 
випускників цього року виступила учасниця Майдану і доброволець АТО Марія 
Берлінська.  
Миколаєнко А. "Воїн Світла" : під цією назвою засновано українсько-
білоруську премію пам'яті Михайла Жизневського / Алла Миколаєнко // 
Літературна Україна. - 2015. - 16 лип. (№ 26). - С. 3. 
  Доктор філологічних наук, професор НаУКМА Володимир Моренець 
виступив із доповіддю на Міжнародному українсько-білоруському семінарі із 
проблем розвитку сучасної літератури, який відбувся в Національній спілці 
письменників України 1-2 липня 2015 року. 
Свентах А. "День" — чи не єдина газета, яка бореться за історичну 
справедливість" / Анна Свентах, Дар'я Дяденко, Мар'яна Чорнієвич, 
Тетяна Літвінчук // День. - 2015. - 7-8 серп. (№ 140-141). - С. 21. 
  Студентка НаУКМА, учасниця Літньої школи журналістики "Дня" 
Марта Франчук підвела підсумки та поділилася своїми враженнями щодо 
закінчення школи.  
Сорока В. Приглушити відлуння війни / Валентина Сорока // Освіта 
України. - 2015. - 13 лип. (№ 27-28). - С. 10. 
 ЮНІСЕФ разом із Києво-Могилянською академією за сприяння 
Міністерства освіти і науки Украни реалізували проект "Підвищення 
психосоціальної відповіді дітей та сімей у східних та центральних областях 
України", який розпочався у листопаді минулого року. В НаУКМА було 
прийнято рішення про створення Центру психологічної реабілітації наших 
військових. У засіданні приймали участь Президент НаУКМА Андрій 
Мелешевич, викладач кафедри психології НаУКМА, експерт ЮНІСЕФ в Україні 
Сергій Богданов.  
Траппетт Д. Даг Траппетт : "Посилення російської агресії зустріне 
еквівалентну відповідь" : [інтерв’ю з послом Австралії Дагом Траппеттом / 
Літня школа журналістики] // День. - 2015. - 22 лип. (№ 128). - С. 5.  
 Студентка НаУКМА, учасниця Літньої школи журналістики "Дня" 
Марта Франчук взяла участь в інтерв’ю з послом Австралії Дагом 
Траппеттом. 
Франчук М. "Ми – нейтральна сторона" / Марта Франчук, Марія 
Волошин, Олена Литвинова // День. - 2015. - 4 серп. (№ 137). - С. 9. 
  Студентка НаУКМА, учасниця Літньої школи журналістики "Дня" 
Марта Франчук взяла участь в інтерв’ю з директором Програми розвитку 
ООН в Україні Янтомасом Хімстрою.  
Шулікін Д. Річниця закону / Дмитро Шулікін // Освіта України. - 2015. -  
13 лип. (№ 27-28). - С. 8-9. 
  На думку Президента НаУКМА Андрія Мелешевича, який є членом 
Конституційної Комісії, доцільно було б закріпити право університетів на 
автономію в Основному Законі.  
Журнали 
"Гадала, що для 7-річної дитини дім є там, де мама з татом. Але син рік 
питав, коли повернемося в Донецьк" : [інтерв'ю з випускницею Школи 
соціальної роботи імені Володимира Полтавця при Києво-Могилянській 
академії Тетяною Косач] / текст Олександр Михайленко // Країна. - 2015. - 
27 серп. (№ 33). - С. 34-36. 
  Випускниця Школи соціальної роботи імені Володимира Полтавця при 
Києво-Могилянській академії Тетяна Косач ділиться враженнями про події на 
підконтрольних територіях України, працює соціальним працівником, 
волонтером.  
Кабачинский И. Козырные карты / Илья Кабачинский // Forbes. - 2015. - 
№8 (август). - С. 8, 36-39. 
  Автор статті, випускник факультету гуманітарних наук "Києво-




Борис Шалагінов – заслужений діяч науки і техніки України / редакція 
часопису "Всесвіт" // Всесвіт. - 2015. - № 5-6. - С. 283.   
 Редакція часопису "Всесвіт" привітала Бориса Борисовича Шалагінова, 
члена редколегії журналу, доктора філологічних наук , професора НаУКМА, 
літературознавця-германіста з присвоєнням йому почесного звання 
"Заслужений діяч науки і техніки України" (Указ Президента України № 
269/2015 "Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня 
науки"). У науковому доробку Б. Б. Шалагінова понад 200 статей та кілька 
книжок про німецьку філософію, літературу та культуру XVIII-XIX ст., про 
класиків світової літератури, про західноєвропейську та російку поезію.  
Готун І. А. Пам'ятка середньовічної металопластики з околиці Києва /  
І. А. Готун, О. М. Казимір, Д. О. Шахрай // Археологія. - 2015. - № 2. -  
С. 108-115. 
  Студент МП "Археологія та давня історія України" Національного 
університету "Києво-Могилянська академія" Шахрай Дмитро Олександрович 
один із авторів статті.  
Іванишина Л. На екрані — Києво-Могилянська академія. До 400-річчя / 
Лариса Іванишина // Кіно-Театр. - 2015. - № 5. - С. 47. 
  Про маловідоме минуле, виникнення й історію Києво-Могилянської 
академії "Київнаукфільм" випустив просвітницьку стрічку "Світло Київського 
Гелікону" Бориса Бойка (1991), "Київський Гелікон" (1992, автори Клюєва та 
ін.) в рамках проекту "Невідома Україна. Нариси нашої історії". Президент 
НаУКМА В’ячеслав Брюховецький у 2002 році змонтував документальну 
стрічку з аматорських зйомок і численних телевізійних репортажів про 
відроджений університет "Твердиня нашої духовности". У 2003 році на 
замовлення Міжнародного благодійного фонду "Відродження КМА" вийшло два 
документальних фільми про Могилянку. Студія "Кінематографіст" випустила 
стрічку "Митрополит Петро Могила" (2007), у якій за участі професорів 
НаУКМА Наталі Яковенко, Юрія Мицика, доцента Тетяни Лютої та інших 
дослідників простежено кар’єру Петра Могили.  
Красиленко Ю. Міжнародний День рослин / Ю. Красиленко // 
Український ботанічний журнал. - 2015. - Т. 72, № 3. - С. 285-287. 
  До цьогорічного Міжнародного Дня рослин в Україні, яке відбулося 18 
травня 2015 року, долучилися понад 30 установ та організацій із 15 міст 
країни, серед них Національний університет "Києво-Могилянська академія" та 
студентське біологічне товариство НаУКМА.  
Огляд круглого столу "Науково-доктринальне забезпечення розвитку 
конституційної юстиції в Україні" (19 червня 2015 року, м. Київ) / 
підготовлено Управлінням правової експертизи Секретаріату 
Конституційного Суду України // Вісник Конституційного Суду України. - 
2015. - № 4. - С. 74-91. 
 Доктор юридичних наук, професор НаУКМА, суддя Конституційного 
суду України у відставці, член робочої групи Конституційної Комісії Микола 
Козюбра виступив із доповіддю на засіданні круглого столу "Науково-
доктринальне забезпечення розвитку конституційної юстиції в Україні", який 
відбувся 19 червня 2015 року у Конституційному Суді України.  
Скуратівський В. Л. Формула української історії / Вадим Скуратівський //  
Кіно-Театр. - 2015. - № 5. - С. 46. 
 Про книгу "Найцікавіша історія в Європі. Екранні версії. - Київ : Редакція 
журналу "Кіно-Театр", Задруга, 2014" керівника навчально-культурологічної 
лабораторії Національного університету "Києво-Могилянська академія" 
Лариси Брюховецької.  
 
Публікації викладачів НаУКМА  
Газети 
Брюховецький В. С. В’ячеслав Брюховецький: "Не бійтеся заперечити 
собі!" : [інтерв’ю з почесним президентом НаУКМА В’ячеславом 
Брюховецьким] / Світлана Галата // Освіта України. - 2015. - 10 серп.  
(№ 31-32). - С. 1, 5. 
Бутник Н. У своїй хаті своя правда, і сила, і воля : [комент.: М. Хонди, дир. 
Департаменту сусп. комунікацій КМДА, Я. Журби, виконавчого дир. 
аналіт. платформи "21 листопада", ... В. Васильчука, заст. декана з 
виховної роботи зі студентами в НаУКМА та ін.] Наталія Бутник // 
Вечірній Київ. - 2015. - 27 серп. (№ 34). - С. 5. 
Василенко В. А. Як змусити Росію «платити по рахунках» / Володимир 
Василенко // Юридичний Вісник України. - 2015. - 1-7 серп. (№ 30). - С. 4. 
Відкритий лист Президентові України, Голові Верховної Ради України, 
Прем’єр-міністрові України / Володимир Василенко, Іван Заєць, Леонід 
Кравчук [та ін.] // Юридичний Вісник України. - 2015. - 25-31 лип. (№ 29). - 
С. 4-5. 
Звернення до Президента України та Верховної Ради України / ... 
Володимир Василенко, ... В’ячеслав Брюховецький, ... Микола Козюбра, ... 
Володимир Панченко [та ін.] // Юридичний Вісник України. - 2015. -  
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